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㸦Ҿ᫆Ჴ Morte a Venezia / Death in Venice㸧
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸭〇స㸸ࣝ࢟ࣀ࣭ࣅࢫࢥࣥࢸ࢕ 
 〇సᖺ㸸1971ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢖ࢱࣜ࢔㸭ࣇࣛࣥࢫ 
 ㈍኎ඖ㸸࣮࣡ࢼ࣮࣭ࣈࣛࢨ࣮ࢫ࣭ 
࣮࣒࢚࣍ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 130ศࠊᫎീ≉඾ 9ศ 
 㡢ኌ㸸࢜ࣜࢪࢼࣝⱥㄒ㸭࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ 
 Ꮠᖥ㸸ⱥㄒ㸭ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸭࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ㸭᪥ᮏㄒ㸭 
୰ᅜㄒ㸭ࢱ࢖ㄒ㸭㡑ᅜㄒ㸭࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ 
 ౯᱁㸸DVD ¥ 1,429㸩⛯ 
࠶ࡽࡍࡌ
୺ேබ࡛࠶ࡿ⪁㡢ᴦᐙࢢࢫࢱࣇ࣭ࣇ࢛
࣭ࣥ࢔ࢵࢩ࢙ࣥࣂࢵࣁࡣࠊ⌮ᛶ࡟ࡼࡿⱁ⾡
ࡢ๰㐀ࢆ➨୍࡟⪃࠼࡚࠸ࡿே≀࡛࠶ࡿࠋᙼ
ࡣࠊឤぬⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡲࡳࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⌮
ᛶࡢാࡁࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㡢ᴦ࡜࠸࠺ⱁ⾡ࢆᵓ᝿
ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᙼࡣࠊ㟼㣴ࡢࡓ
ࡵ࡟࣋ࢽࢫ࡟㉱ࡃࡀࠊࡑࡇ࡛ࠊࡲࡿ࡛ࢠࣜ
ࢩ࢔⨾ࢆ㇟ᚩࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ᑡᖺࢱ࣮ࢪ࢜
࡟ฟ఍࠺ࠋ࢔ࢵࢩ࢙ࣥࣂࢵࣁࡣࠊ⮬↛ࡀ⏕
ࡳฟࡋࡓࠊࡑࡢࢱ࣮ࢪ࢜ࡢ⨾ࡋࡉ࡟ᚰࢆዣࢃࢀࡿࠋ௨᮶ࠊࡑࡢ㡢ᴦᐙࡣࠊࢱ࣮ࢪ࢜ࢆ㏣
࠸ồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᢡࡋࡶࠊ࣋ࢽࢫ࡟ࡣࢥࣞࣛࡀὶ⾜ࡾࡣࡌࡵࠊᙼࡶᝈ࠺ࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
⨾ᑡᖺࢱ࣮ࢪ࢜ࡣࠊ࣋ࢽࢫࡢᾏᓊἢ࠸ࢆὸ℩࡟ྥ࠿ࡗ࡚Ṍ࠸࡚࠸ࡿࠋ୺ேබࡢ㡢ᴦᐙ
࢔ࢵࢩ࢙ࣥࣂࢵࣁࡣࠊࡑࡢᾏᓊἢ࠸ࡢ᳔Ꮚ࡟ᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢ㢌ࡣ᳔Ꮚࡢ⫼ࡶࡓࢀ
࡟㡸ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢሙᡤ࡛ᙼࡣࠊὸ℩ࢆṌࡴࢱ࣮ࢪ࢜ࡢືࡁࢆࡺࡗࡃࡾ࡜㏣ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࢱ࣮ࢪ࢜ࡣࠊὸ℩࡟❧ࡕࠊ⭜࠿ࡽᡭࢆᨺࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊᾏࡢᙼ᪉ࢆᣦࡉࡍࠋ࢔ࢵࢩ࢙
ࣥࣂࢵࣁࡣࠊࢱ࣮ࢪ࢜ࡀᣦࡉࡍ᪉࡬Ṍࡶ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ຊᑾࡁࡿࠋ 
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 ࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍ
ࡑࠋࡿ࠶ࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ✲ㄽࡽ࠿࿡ពࡘᣢࡢ⨾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡳႠ࠺࠸࡜ᡂᙧᕫ⮬
࡜㸧ࡋ࡭ࡍ㹼㸦ᛶ⌮ࡿࡅ࠾࡟ே௦㏆ࠊࡣㄽ⫱ᩍࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ㄽ⫱ᩍⓗ⨾ࠊࡣࢀ
ࢆ࿴ㄪࡢ⪅୧ࡢࡑࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡋฟぢࢆ㢟ၥ࡟ែ≧ࡿ࠸࡚ࡋ⿣ศࡢ㸧࠸ࡓࡋ㹼㸦ᛶឤ
 ࠋ㸧㸦ࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠
ࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᐹ⪃ࡽ࠿᪉࠼⪃ࡢㄽ⫱ᩍⓗ⨾ࠊ࡚࠸ࡘ࠘ࡍṚ࡟ࢫࢽ࣋ࠗ⏬ᫎࠊࡣ✏ᮏ
࠘ࡍṚ࡟ࢫࢽ࣋ ࡢࠗࡑࠋࡿࡍ┠ὀ࡟ࠖ Ṛࠕࡢࣁࢵࣂ࢙ࣥࢩࢵ࢔බே୺ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 ࠋ㸧㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉクࡀࠖឤணࡢ࡬᚟ᅇࡢᛶయ඲ࡢ㛫ேࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
࠾࠿ྥ࡜࡬ࠖᾏࠕࡀࣁࢵࣂ࢙ࣥࢩࢵ࢔ࠊࡾࡼ࡟ࡁᑟࡢ࢜ࢪ࣮ࢱࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㔘ゎࡢࡇ
࡚ࡋᚩ㇟ࢆࠖࡢࡶ࡞඲᏶ࠕࠊࡣࠖᾏࠕ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ㛤ᒎㄒ≀࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺
Ọ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ๭ศࡤࢀࡅ࡞ࡶᗘᑻࠕࡀࠖᾏࠕࠊࡾࡼ࡟බே୺ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠸
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࠖᙧࡢࡘ୍ࡢࡉ඲᏶ࠕࡣࢀࡑࠊࡋࢃ⾲ࢆࠖ↓ࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ࡢࡶࡢ㐲
 ࠋ㸧㸦ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࢀ៿࡟ࠖᾏࠕࡢࡑࠊࡣබே୺ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛
୺ࡢࡑࠋࡿཤࢆୡࡢࡇࠊࡃ࡞࡜ࡇࡃ╔ࡾ㎺࡟ࠖᾏࠕࡢࡑࠊࡣࣁࢵࣂ࢙ࣥࢩࢵ࢔ࠊࡀࡔ
࢔ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡍチࢆ㔘ゎ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣᐜෆࡢㄒ≀ࡢࡇࠊࡁ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟ࠖṚࠕࡢබே
ࡿࢀࡉ໬௦㏆ࡀ఍♫ࠊࡣᆅቃࡢ࿴ㄪࡢᛶឤ࡜ᛶ⌮ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡓࢀ៿ࡀࣁࢵࣂ࢙ࣥࢩࢵ
ࡢࡑࠊࡣ⏺ୡࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀᙼࠊࡀࡔࠋ㸧㸦ࡓࡗ࠶࡛ࠖᅬࡢ⾡㨱ࠕࡿࡍ㓄ᨭࡀ⌮ྜ୙ࡢ๓௨
ࠋࡿ࠶ࡀ⤯㝸࡞ⓗ௦᫬ࡣ࡟⏺ୡࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛఍♫௦㏆ࡓࢀࡉᨺゎࡽ࠿ࠖ ᅬࡢ⾡㨱ࠕ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᚟ᅇࡣ࡛⏺ୡࡢᐇ⌧ࢆ⿣ศࡢᛶឤ࡜ᛶ⌮ࡿ࠼ᢪࡀே௦㏆ࠊࡣᙼࠊࡵࡓࡢࡑ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛㔘ゎࠊ࡚ࡋ࡜ᐜෆ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡚࠸ࡘㄒ≀ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࡼࡢḟࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿᪉࠼⪃ࡢㄽ⫱ᩍⓗ⨾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ≀ࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
⥆ࡁᢪࢆࢀ៿࡟ཤ㐣࡟ࡲࡲ࠸࡞ぢࢆ⤯㝸ࡢࡑࠊࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉฟࡁᑟࡀㄽ⤖࡞࠺
ࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻぢࢆ㸧ศ⮬㸦㛫ேࡢᐇ⌧ࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀࡳࡢࢀ៿ࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡅ
ࡿࡍᑐ࡟఍♫ࡢ๓௨ࡿࢀࡉ໬௦㏆ࠊࡎぢࢆᐇ⌧࠺࠸࡜఍♫௦㏆ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠺ࡲ
ࠊࡣ㛫ேࠊ࡛୰ࡢࢀ៿ࡢࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ㄗ㘒௦᫬ࠊࡾ࡞࡜࣐ࣥࣟࠊࡣ᠄៿
ࡢᛶ㛫ே࡟ࡇࡑࠊࡣ✏ᮏࠋ࠺ࢁࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌧ᐇࢆ᚟ᅇࡢᛶ㛫ே
 ࠋࡿࡍ㆑ㄆ෌ࢆࡉ㞴ᅔࡢ᚟ᅇ
㛫ேࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡏࡉឤணࢆ᚟ᅇࡢᛶ㛫ே࡟㛫ேࠊ࡟࠿☜ࠊࡣ⨾
ࡼࡤࡅ࠸࡚࠼⪃ࢆ࿴ㄪࡢᛶឤ࡜ᛶ⌮ࡢ㛫ே࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡗ࠶࡟఍♫ࡢࡇࡓࢀࡉ໬௦㏆ࠊࡣ
௦㏆ࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡃᢪࢆ࣐ࣥࣟ࡟௦᫬ࡓ࠸࡚ࡋ㓄ᨭࢆࠎேࡀ⾡㨱ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠸
ࡓほࢆ⏬ᫎࡢࡇࠋ࠿ࡢࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ࿴ㄪࡢᛶឤ࡜ᛶ⌮ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡿࡁ⏕࡟఍♫ࡓࢀࡉ໬
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࢃၥࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡟ࠖṚࠕࡢࣁࢵࣂ࢙ࣥࢩࢵ࢔ࠊࡣ⪅
 ࠚ ὀ࠙
࠘ྐ᝿ᛮ⫱ᩍࠗ⦅㞝ᗣ஭௒࡛ࠖࡲ࢙ࢳ࣮ࢽࡽ࠿࣮ࣛࢩ ㄽᡂᙧ㛫ேⓗ඾ྂࠕ㞝ᗣ஭௒㸧1㸦
 ࠋ཰ᡤ㡫361-341ࠊᖺ9002ࠊ㛶ᩫ᭷
 ࠋᖺ7002ࠊ♫ᩥගࠊヂග⨾ᓊ࠘ࡍṚ࡟࢔࢕ࢶࢿ࢙ࣦ࣐࣭ࠗࣥࢫ࣐࣮ࢺࠖㄝゎࠕග⨾ᓊ㸧2㸦
 ࠋ∧ᨵࠊᖺ0691ࠊᗑ᭩Ἴᒾࠊヂ㑻ᤩྜྷᐇ࠘ࡍṚ࡟ࢫࢽ࢙ࣦ࣐࣭ࠗࣥࢫ࣐࢜ࢺ㸧3㸦
㛗 ̺ࠖࠗ㔘ゎࡢࡽ࠿ㄽ๻ᝒࡢ࢙ࢳ࣮ࢽ̺࿡ពࡢ࠘Ṛࠗࡢ࠘ࡍṚ࡟ࢫࢽ࢙ࣦ ࠗࠕஅ⿱⸨Ụ㸧4㸦
 ࠋ཰ᡤ㡫9-1ࠊᖺ4002ࠊᕳ6 ➨࠘せ⣖Ꮫ኱ㆤ┳㔝
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